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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN de l'11 de març de 2021, d'aprovació 
de l'actualització de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI.
La Comissió de Govern, en sessió de data 11 de març de 2021, adoptà el següent acord:
(059/2021)
Aprovar la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, tal i com es detalla a l'annex que consta a l'expedient.
Publicar aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció.
ANNEX 1. Modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI
A continuació, es detallen les modificacions d’organigrama de la Gerència d’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI:
− Traslladar la DS d'Infància, Joventut i Gent Gran (O 08016570) de la Direcció d’Acció 
Social (O 08003936) a la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI (O 07016034).
− Amortitzar la Direcció d’Acció Social (O 08003936).
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ANNEX 2. Organigrama
Amb les modificacions que consten en aquest expedient, l’organigrama de la Gerència d’Àrea 
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI queda com es detalla a continuació. La 
concreció es porta a terme per a òrgans dels nivells 30 a 26.
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